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El objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre 
las estrategias competitivas y exportación de alcachofas en conserva al 
mercado alemán 2008 - 2014. 
En ese sentido, he tratado de probar que la relación que existe entre las 
estrategias competitivas y exportación de alcachofas en conserva al 
mercado alemán 2008 - 2014, es positiva. 
El diseño de estudio es no experimental. La investigación es de tipo 
Descriptivo-Correlacional. 
Los resultados de la investigación los presento en siete capítulos.  
En el primer capítulo, se presenta la introducción, en el que se desarrolla 
los tópicos referentes a la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas, formulación del problema, justificación, y los objetivos de la 
investigación. 
En el segundo capítulo, se aborda el método que comprende el diseño de 
investigación, de las variables, operacionalización, población y muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis 
datos y aspectos éticos. 
En el tercer capítulo se presenta los resultados de los hallazgos obtenidos 
en la investigación. 
En el cuarto capítulo, la discusión, que contrasta con los antecedentes de 
la investigación.  
En el quinto capítulo, las conclusiones que fueron relacionadas con los 
resultados de la investigación. 
En el sexto capítulo, recomendaciones. 
En el séptimo capítulo, las referencias donde están las direcciones de los 
trabajos previos y teorías relacionadas al tema. 
Finalmente anexos, donde se encuentra lá matriz de consistencia y el 
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El presente trabajo de investigación fue determinar la relación que existe 
entre las estrategias competitivas y  exportación de alcachofas en 
conserva al mercado alemán durante el periodo 2008 – 2014. 
Para lograr los resultados deseados se utilizó procedimientos 
metodológicos en referencia a la realidad, se  identificó dos variables las 
cuales son: estrategias competitivas y exportación. Fueron recopilados y 
analizados, utilizando el  método estadístico. Desde el punto de vista 
metodológico, la investigación tiene un diseño no experimental y es de 
tipo descriptivo –correlacional, así mismo para analizar los datos se ha 
utilizado el método estadístico para la primera variable fue dividida en 
dos dimensiones: liderazgo en costos y diferenciación, la segunda 
variable se identificó dos dimensiones: volumen de exportación y valor 
de exportación.  
Se logró demostrar la relación entre las estrategias competitivas y la 
exportación de Alcachofa en conserva utilizando datos ex post facto los 
cuales fueron extraídos de información confiable. 
La principal conclusión fue que  existe una relación positiva entre las 
estrategias competitivas y la exportación de alcachofa en conserva al 

















The present research was to determine the relationship between 
competitive strategies and export of canned artichokes German market 
during the period 2008-2014. 
 
To achieve the desired results methodological procedures was used in 
reference to reality, two variables which are identified: competitive 
strategies and export. They were collected and analyzed using the 
statistical method. From a methodological point of view, it has a non-
experimental research design is descriptive -correlacional, also to 
analyze the data we used the statistical method for the first variable was 
divided into two dimensions: cost leadership and differentiation, export 
volume and export value: the second variable identified two dimensions. 
 
It was possible to demonstrate the relationship between competitive 
strategies and export of canned artichoke ex post facto using data which 
were extracted from reliable information. 
 
The main conclusion was that there is a positive relationship between 
competitive strategies and canned artichoke exports to the German 
market during the period 2008-2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
